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Автограф:
власноручний напис або підпис
Автограф:
авторський 
рукописний 
текст
67 книжкових колекції                   18 архівних фондів
Меморіальна бібліотека Омеляна Пріцака
Меморіальна 
бібліотека Дж.Мейса
Автографи українських письменників у фондах 
Наукової бібліотеки НаУКМА: 
І.Багряний, М.Бажан, В.Барка, В.Біляїв, 
М.Вінграновський, В.Вовк, П.Воронько, О.Гончар, 
Є.Гуцало, В.Домонтович, І.Драч, В.Загребельний, 
Ю.Збанацький, В.Земляк, О.Зуєвський, 
В.Коротич, Ю.Косач, Л.Костенко, І.Костецький, 
А.Кримський, Є.Маланюк, Ю.Мушкетик, О.Олесь, 
М.Орест, Д.Павличко, С.Павличко, О.Пчілка, 
Н.Рибак, М.Рильський, В.Симоненко, У.Самчук, 
Я.Славутич, М.Стельмах, П.Тичина.
Дарчий напис 
І.Багряного В.Біляїву:
«Ентузіястові слова, 
колезі пера ВШПанові
Володимирові Біляїву
мої найкращі 
побажання і щира 
подяка за допомогу в 
Філядельфії» 20.I.59.
Дарчий напис І.Багряного В.Старицькому
Дарчий напис В.Барки 
П.Одарченку:
«Вп. проф. П.Одарченку, 
щирій людині і доброму 
вченому – з найглибшою 
пошаною, 
В.Барка
1.II.48.»
Дарчий напис В.Барки П.Одарченку:
«Вп. Проф. П.Одарченку, ентузіястичному приклоннику
поезії. В.Барка. 26.IV.46.»
Дарчий напис П.Воронька  скульптору, письменнику, мистецтвознавцю 
А.Німенку: «Любому Андрійкові – талановитому майстрові в камені і 
бронзі на творче щастя. Сердечно Платон Воронько 1969».
Дарчі написи П.Тичини Л.Ревуцькому
Дарчі написи М.Рильського Л.Ревуцькому
Дарчий напис Д.Павличка А.Німенку: «Дорогому Андрієві 
Німенку на щасливе натхнення. Дмитро. 9 IX 79»
Дарчий напис Л.Костенко В.Біляїву: «З побажаннями 
добра і щастя, з пошаною. Ліна Костенко. 25.III.1990.»
Підпис Є.Маланюка від 
17 лютого 1963 р.
Дарувальник: 
Товариство української 
мови ім. Шевченка у 
США (Чикаго)
Дарчий напис І.Качуровського В.Біляїву
Дарчий напис В.Коротича Й.Кисельову: 
«Вельмишановному Йосипові Михайловичу з повагою 
шанобливо В.Коротич. 23.VI.65.»
Дарчий напис У.Самчука П.Одарченку: «Дорогому моєму 
редакторові Оста П.В.Одарченкові з пошаною. Улас 
Самчук. 1 листопада 1955. Вашингтон»
Дарчий напис Я.Славутича Д.Нитченкові: «Вельмишановному 
приятелів Д.В.Нитченкові – рукою власною Яр Славутич 
27.III.46»
Дарчий напис М.Бажана Й.Кисельову: «Дорогому і милому Йосифові 
Михайловичу з щирим почуттям приязні, пошани і глибокої подяки. 
Микола Бажан. 16/VIII 64 р. Київ».
Дарчий напис О.Гончара: «Читачам бібліотеки заводу 
«Ленінська кузня» з найкращими побажаннями. Олесь 
Гончар. 4.II.63.»
Дарчий напис М.Рильського бібліотеці Ленкузні

Дарчий напис В.Домонтовича П.Одарченку: 
«Вельмишановному і дорогому Петру Васильовичу 
Одарченку. Автор в останній день 1947 року. 31 - XII - 47».
Лист П.Карманського до Я.Яреми від 9.01. 1946 р.
Лист Ю.Косача до 
О.Пріцака 
від 20.12 1977 р.
/З архівного фонду 
О.Пріцака
Листівка О.Олеся до Я.Яреми. 1924 р.
Вітальна листівка
В.Барки до В.Вовк
Лист Є.Маланюка П.Одарченку
від 14.01.1961 р.
Лист Т.Осьмачки до П.Одарченка. Ксерокопія
Автограф вірша «Повстання мертвих» М.Ореста. 1944 р.
Автограф вірша «Московія» Я.Славутича. 1945 р.
Автограф вірша 
Є.Маланюка 
«Україні». 
13.10.1931 р.
/З архівного фонду 
П.Одарченка
Автограф віршів О.Зуєвського. 1944 р. 
/З архівного фонду О.Зуєвського
Кримський А. 
Хозари. [1930-і рр.]. 
Рукопис
/З архівного фонду 
О.Пріцака
Власницький підпис 
А.Кримського
Лист М.Бажана до О.Пріцака від 2 лютого 1970 р.
Дарчий напис М.Бажана О.Пріцакові: «Вельмишановному 
панові Омеляну Пріцакові на спогад. Микола Бажан. 4/II 70 р. 
Київ»
Вітальна листівка Д.Павличка до О.Пріцака від 2.01.1968 р.
/ З архівного фонду О.Пріцака
Лист І.Драча до 
О.Пріцака від 
27.12.1966 р.
/З архівного фонду 
О.Пріцака
Лист І.Драча до О.Пріцака 
від 1.02.1967 р.
/З архівного фонду 
О.Пріцака
Вітальна листівка І.Драча до О.Пріцака 
від 21.12.1971 
/З архівного фонду О.Пріцака
Лист С.Павличко до 
О.Пріцака від 
11.10.1994 р.
/З архівного фонду 
О.Пріцака
Лист-факс 
С.Павличко до 
О.Пріцака від 
28.06.1994 р.
/З архівного фонду 
О.Пріцака
Дарчий напис О.Пчілки П.Одарченку: «Вельмишановному 
землякові, щирому надійному українцеві, Петрові 
Одарченкові, на спомин про Гадяче, від Олени Пчілки. 
Київ, 1926 р., 16-го Грудня.»

Автографи українських літераторів в 
Науковій бібліотеці НаУКМА:
понад 300 інскриптів ;
понад 100 авторських рукописів;
хронологічні межі: 1926-1995 рр.;
інскрипти та авторські рукописи 
українських, радянських і зарубіжних 
літераторів ХХ ст.
Принципи відбору для оцифрування:
науково-історична цінність, 
унікальність;
пошкоджена паперова основа (розриви, 
проколи, крихкість, ламкість, втрати 
текстової частини, багаторазові 
перегини, значна зім’ятість, часткова 
забрудненість тощо;
згасаючі тексти;
цигарковий папір.
Використання оцифрованих матеріалів:
 створення страхового фонду і 
фонду користування;
 широкий доступ користувачів;
 популяризація фондів 
(розміщення на сайті НБ 
НаУКМА та в соціальних 
мережах);
 співпраця з бібліотеками, 
музеями, архівами (виставкова, 
науково-дослідницька робота);
Дякую за увагу!
До зустрічі в Науковій бібліотеці НаУКМА!
